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Abstract
(YHQPHDVXUHGDJDLQVWWKH0LGGOH(DVW¶VKLVWRULFDOO\WXPXOWXRXVG\QDPLFVWKHGUDPDWLFSROLWLFDOWUDQVIRUPDWLRQV
witnessed in 2011 will shape global affairs for decades to come. The collapse of the ruling power structures in 
7XQLVLD(J\SW/LE\DDQG<HPHQDVDUHVXOWRISHRSOH¶VXQSUHFHGHQWHGVWUHHWSURWHVWVDQGWKHRQJRLQJSURWHVWV
LQ6\ULDDQG%DKUDLQZHUHDOOXQH[SHFWHGHYHQWVZLWKJOREDOUDPL¿FDWLRQV,QWKHPLGVWRIWKLVWXUPRLOZLWKQHZ
national and international players and evolving political structures, Iran has attempted to use its soft power to 
exploit new opportunities and advance its narrow interests. The unpredictable outcome of these changes, coupled 
ZLWKDGHDUWKRIXQGHUVWDQGLQJDERXW,UDQ¶VVRIWSRZHUFDSDELOLWLHVDQGLWVLQWHQWKDYHSURYHQWREHDGLI¿FXOWPL[
IRU:HVWHUQSDUWLFXODUO\$PHULFDQDQDO\VWVDVWKH\DWWHPSWWRSUHGLFW,UDQ¶VIXWXUHUROHLQWKHUHJLRQDQGWKHIDU
reaching implications of that role. 
The authors of this article posit that regardless, of the eventual outcome of recent regional events, there should 
EHOLWWOHGRXEWWKDW,UDQZLOOLGHQWLI\ZD\VWRWDNHDGYDQWDJHRILWVVRIWSRZHUWRROVWRSURGXFWLYHO\VHUYHLWVRZQ
LQWHUHVWV7RWKDWHQGWKLVDUWLFOHZLOOVKRZWKDW,UDQ¶VHPSOR\PHQWRIVRIWSRZHUKDVEHHQDQLQWULQVLFHOHPHQW
of its current political system. It has become a veteran practitioner of these tactical tools, and public diplomacy 
continues to remain indispensable for bolstering its internal claims of legitimacy.
Key Words
,UDQ0LGGOH(DVW,VODPLF5HYROXWLRQVRIWSRZHUQDUUDWLYHVWRU\WHOOLQJµ1H]DP¶
µ6RIW3RZHU¶DV'H¿QHGE\,UDQLDQ6FKRODUV
National exercise of soft power is thought to be one of the most effective tools available for propagating a 
FRXQWU\¶VSXEOLFGLSORPDF\DJHQGD,WFDQLQFUHDVHDFRXQWU\¶VDELOLW\WRLQÀXHQFHRWKHUVVWUHQJWKHQLQWHUQDWLRQDO
prestige, increases global interaction, and obtains better economic opportunities with an eye towards establishing 
DQGVXVWDLQLQJORQJWHUPUHODWLRQVKLSV:KHQ-RVHSK1\H¿UVWLQWURGXFHG³VRIWSRZHU´LQWRWKHLQWHUQDWLRQDO
relations lexicon, it was a reminder that hard power is not the only tool available to achieve national goals. Nye 
GH¿QHGVRIWSRZHUDV³WKHDELOLW\WRJHWZKDW\RXZDQWWKURXJKDWWUDFWLRQUDWKHUWKDQFRHUFLRQRUSD\PHQWV,W
DULVHVIURPWKHDWWUDFWLYHQHVVRIDFRXQWU\¶VFXOWXUHSROLWLFDOLGHDOVDQGSROLFLHV:KHQRXUSROLFLHVDUHVHHQDV
OHJLWLPDWHLQWKHWKHH\HVRIRWKHUVRXUVRIWSRZHULVHQKDQFHG´7KHFHQWUDOWRROVRIVRIWSRZHUDUHFXOWXUDO
values, ideology, being a model for emulation, and appealing to commonly shared values. According to Nye, 
H[HUFLVLQJVRIWSRZHUUHTXLUHVSHUVXDVLRQRUWKHDELOLW\WRFRQYLQFHRWKHUVE\RQH¶VDUJXPHQWVDQG
DWWUDFWLRQWKHDELOLW\WRSXOORWKHUVE\RQH¶VH[DPSOH+HVWDWHV³6RIWSRZHUXVHV«DQDWWUDFWLRQWRVKDUHGYDOXHV
DQGWKHMXVWQHVVDQGGXW\RIFRQWULEXWLQJWRWKHDFKLHYHPHQWRIWKRVHYDOXHV´
The concept of soft power is not an exclusively Western academic exercise, and understanding its implementation 
E\QRQ:HVWHUQFRXQWULHVLVSDUWLFXODUO\VLJQL¿FDQWLQHIIHFWLYHO\FRXQWHULQJDQGUHVSRQGLQJWRLW+DPLG
0RZODQDLQKLVERRNGlobal Information and World Communication: New Frontiers in International Relations, 
SXEOLVKHGLQ,UDQLQGH¿QHGVRIWSRZHUDVDQLPSOLFLWSRZHUDQGVXJJHVWVWKDWUHOLJLRQHWKLFVEHOLHIV
LGHRORJ\DQGVFLHQFHDUHLWVIRXQWDLQKHDG,QUHIHUHQFLQJ0RZODQD¶VGH¿QLWLRQ0DQRXFKHU0RKDPPDGLD
IRUPHU,UDQLDQ'HSXW\)RUHLJQ0LQLVWHUIRU(GXFDWLRQZULWHV³LQVRIWSRZHUPHQWDOLW\FRXQWVDVWKHPDLQ
EDVLVXSRQZKLFKLQYHVWPHQWVDUHPDGH«DWWUDFWLRQLVEHLQJXWLOL]HGLQVRIWSRZHUWRFUHDWHFRPPRQYDOXHV´
0RKDPPDGLIXUWKHUVWDWHV³VRIWSRZHULVUHODWHGWRWKRVHFDSDELOLWLHVDQGPRUDOVWUHQJWKVWKDWLQGLUHFWO\DIIHFW
WKHRWKHUV¶EHKDYLRUVRULQWHUHVWVWKURXJKXWLOL]DWLRQRIFXOWXUHLGHDOVRUPRUDOYDOXHV6RIWSRZHULVQRWSROLWLFDO
DGYHUWLVHPHQWEXWFRPSULVHVUDWLRQDODUJXPHQWVDQGFRPPRQYDOXHVDQGLWLQÀXHQFHVSXEOLFRSLQLRQRXWVLGHDQG
LQVLGHWKHFRXQWU\´+LVSHUVSHFWLYHQRWRQO\VXJJHVWVWKDWWKHUHOHYDQFHDQGXWLOLW\RIVRIWSRZHULVGHULYHGIURP
a foundation of national character rather than merely being a tool in the service of national interest. It further posits 
WKDWVRIWSRZHU³RXWVKLQHVDQGRYHUFRPHVKDUGSRZHULQDVSKHUHLQZKLFKWKHSRZHULVGHULYHGIURPVSLULWXDO
VRXUFHVDQGPDLQO\URRWHGLQGLYLQHDQGUHOLJLRXVIDLWKVDQGEHOLHIV´
The domestic sources of foreign policy focus their attention on the degree to which the identities of actors are 
constructed by state-society relations. Seen through this prism, it is therefore not surprising that the Iranian 
5HYROXWLRQRIDQGWKHSXUVXDQWIRUHLJQSROLFLHVRIWKH,VODPLF5HSXEOLFLQWKHUHJLRQKDYHEHHQVRKHDYLO\
UHOLDQWRQVRIWSRZHU,UDQ¶VFRQVLGHUDEOHDQGHIIHFWLYHXWLOL]DWLRQRILWVVRIWSRZHUKDVFKDOOHQJHG:HVWHUQ
REVHUYHUVEXWVKRXOGEHVHHQDVDQLQWULQVLFHOHPHQWLQ7HKUDQ¶VSURMHFWHGVHOILPDJH,QIRUPHGE\WKLVRXWORRN
,UDQ¶VXVHRIVRIWSRZHUFDUULHVDPRUHFRPSOH[GLPHQVLRQWKDQWKDWRI:HVWHUQVFKRODUVKLSRQWKHVXEMHFWDQG
ORRNVWRFDSLWDOL]HRQFRPPRQERQGVIRUDGHHSHUVSLULWXDODQGPRUDOFRQQHFWLRQZLWKLWVWDUJHWHGDXGLHQFHUDWKHU
than viewing soft power merely as a mechanism for pursuing political or strategic national interest. 
Soft Power as an Intrinsic and Indispensable Foundation for the ‘Nezam’ 
7KH,VODPLF5HYROXWLRQLQ,UDQIXHOHGPRELOL]HGDQGGLUHFWHGDPXOWLIDFHWHGSRSXODUXSULVLQJLQWRDXQLTXH
WKHRORJLFDOVWUXFWXUH7KHVXFFHVVRI,UDQ¶VUHYROXWLRQZDVGXHLQODUJHSDUWWRWKHSROLWLFDOVDJDFLW\SHUVXDVLYH
UKHWRULFDQGFUHDWLYHQDUUDWLYHVXWLOL]HGE\$\DWROODK.KRPHLQLZKRPDVWHUIXOO\KRPRJHQL]HGRSSRVLWLRQWR
WKH6KDK¶VUHJLPHE\DSSHDOLQJWRWKHIRXQGDWLRQDOEHOLHIVRIWKHYDULRXV6KL¶DIDFWLRQVQDWLRQDOLVWSDUWLHVDQG
leftist groups. The uncommonly multi-dimensional identity of the Iranian public not only encouraged Ayatollah 
.KRPHLQLWRVNLOOIXOO\DSSUR[LPDWHWKHPDQ\FXOWXUDOVRFLDODQGSROLWLFDOLGHDOVRIWKH,UDQLDQSHRSOHKHZDV
DOVRDEOHWRIRUPXODWHDXQLYHUVDOO\DSSOLFDEOHPRGHO+HXQGHUVWRRGWKDWDFXOWXUDOLGHQWLW\WKDWLVEURDGO\GH¿QHG
UDWKHUWKDQQDUURZO\SDURFKLDOLVDVLJQL¿FDQWVRXUFHRIVRIWSRZHU7KLVHIIRUWLVHYLGHQWLQWKHSUHIHUUHGVORJDQV
RIWKH5HYROXWLRQZKLFKSHSSHUHG.KRPHLQL¶VVSHHFKHVDVKHOREELHGIRUD³UHYROXWLRQZLWKRXWERUGHUV´7KLV
YLVLRQRI.KRPHLQL¶VUHYROXWLRQZDVDLPHGDWLQFUHDVLQJ,UDQ¶VSRSXODULW\LQWKH0LGGOH(DVWWKURXJKWKHFROOHFWLYH
rejection of American and Israeli presence in the region and included explicit animosity towards Israel, dubbed the 
³=LRQLVWFRORQL]HU´WRHQJHQGHU6KL¶DVROLGDULW\ZLWKDOO³RSSUHVVHG´0XVOLPV7KHIRXQGDWLRQRIWKHVHQDUUDWLYHV
was built on the theme of good resisting the oppression of evil. 
  Joseph Nye, Soft Power: The means to suceed in world politics&DPEULGJH0$3HUVHXV%RRN*URXSVSUHIDFH[
  Nye, Soft Power, pp. 5-15.
  Mowlana, H. Global Information and World Communication: New Frontiers in International Relations/RQGRQ6DJH3XEOLFDWLRQV)LUVW
(GLWLRQ&LWHGLQ0DQRXFKHKU0RKDPPDGL³6RXUFHVRI3RZHULQ,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ´The Iranian Journal of International 
Affairs;;QRS
0DQRXFKHKU0RKDPPDGL³6RXUFHVRI3RZHULQ,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ´7KH,UDQLDQ-RXUQDORI,QWHUQDWLRQDO$IIDLUV;;QR
S
0RKDPPDGL³6RXUFHVRI3RZHULQ,VODPLF5HSXEOLFRI,UDQ´S
1H]DPLV,UDQLDQRI¿FLDOGRP¶VSUHIHUUHG3HUVLDQWHUPIRUµUHJLPH¶DQGLWLVEHVWWUDQVODWHGDVµSROLWLFDOV\VWHP¶RUµSRZHUVWUXFWXUH¶
5D\7DNH\KGuardians of the Revolution: Iran and the World in the Age of the Ayatollahs 2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVVS
µ=LRQLVW&RORQL]HUV¶LVDSKUDVHIUHTXHQWO\LQYRNHGE\,UDQLDQJRYHUQPHQWRI¿FLDOVWRGHVFULEH,VUDHO
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,QUHDFWLRQWRWKHUHFHQWHYHQWVRIWKH$UDE6SULQJ6XSUHPH/HDGHU$\DWROODK6H\\HG$OL.KDPHQHLKDVFKRVHQ
WRFRQWLQXHWKLVQDUUDWLYHE\GHVFULELQJ,UDQDVWKHPRWKHURIDQ³,VODPLF$ZDNHQLQJ´LQWKHUHJLRQ(FKRLQJ
GHFDGHROGVORJDQV.KDPHQHLDGGUHVVLQJDJURXSRI,UDQ¶V$LU)RUFHFRPPDQGHUVDQGRI¿FLDOVRQ)HEUXDU\
VWDWHG³WKH,VODPLFHVWDEOLVKPHQWLVPRYLQJWRZDUGVDUHDOODVWLQJVWURQJDQGGXUDEOHLGHQWLW\ZKLFKLV
GHIHQGDEOHLQWKHIDFHRIDJJUHVVLRQV´,Q.KDPHQHL¶VYLHZWKHVHUHFHQWGHYHORSPHQWVFRQWLQXHWRVHUYHDVSURRI
RIWKH1H]DP¶VOHJLWLPDF\³7RGD\WKHVORJDQVXVHGE\WKH,UDQLDQQDWLRQKDYHFDXJKWRQLQWKHUHJLRQDQGWKRVH
FRXQWULHVWKDWIROORZHGWKHDUURJDQWIURQWDUHQRZVWDQGLQJEHVLGHWKH,UDQLDQQDWLRQDQGSXUVXLQJWKHLU,UDQLDQ
QDWLRQ¶VREMHFWLYHVDQGVORJDQV´+HKDVHPSKDVL]HGWKDWHOHFWLRQVDQGSRSXODUYRWHVXQGHUSLQWKHIUDPHZRUN
RIUHOLJLRXVGHPRFUDF\WKHPDLQHVVHQFHRIZKLFKLV,VODP)XUWKHUKHFODLPHG³7KRVHZKRWKLQNWKDWGHPRFUDF\
RULJLQDWHGLQWKH:HVWDUHZURQJEHFDXVHDOWKRXJKGHPRFUDFLHVLQWKH,VODPLFHVWDEOLVKPHQWDQGWKH:HVWORRN
WKHVDPHWKHLURULJLQVDUHGLIIHUHQW´,QWKLVZRUOGYLHZWKHIUDPHZRUNRIUHOLJLRXVGHPRFUDF\LVFRPSOHWHO\
GLIIHUHQWWKDQWKRVHRI:HVWHUQGHPRFUDF\VLQFHWKH:HVWHUQGHPRFUDFLHVDUH³RSSUHVVLYH´
5HJDUGLQJWKHFXUUHQWXSULVLQJLQ6\ULDLQDPHHWLQJZLWK7XUNLVK3ULPH0LQLVWHU5HFHS7D\\LS(UGRJDQ
.KDPHQHLKDVEHHQFLWHGDVVD\LQJ³7KH,VODPLF5HSXEOLFZLOOGHIHQG6\ULDEHFDXVHRILWVVXSSRUWIRUWKH
UHVLVWDQFHIURQWDJDLQVWWKH=LRQLVWUHJLPHDQGLVYHKHPHQWO\RSSRVHGWRDQ\LQWHUYHQWLRQE\IRUHLJQIRUFHVLQ
6\ULDQLQWHUQDODIIDLUV´$V5D\7DNH\KZULWHVLQKLVERRNGuardians of the RevolutionSXEOLVKHGLQ
³$KPDGLQHMDGDQGWKH,UDQLDQFOHULFDOHOLWHV«HPSOR\VXFKUKHWRULFDVDPHDQVRIDSSHDOLQJWRSXEOLFRSLQLRQLQ
DQLQÀDPHGUHJLRQ´5HIHUULQJWR$KPDGLQHMDGKHIXUWKHUZULWHV³>WKURXJK@KLVXVHRI,VODPLFGLVFRXUVHDQGKLV
DSSHDOVWRORFDOJULHYDQFHV$KPDGLQHMDGKDVPDQDJHGWROHDSIURJWKHVHFWDULDQGLYLGHDQGDOORZD6KL¶D3HUVLDQ
FRXQWU\WRFDSWXUHWKHLPDJLQDWLRQRI6XQQL$UDEV´
3XUVXLQJWKLVIRUHLJQSROLF\DJHQGDWKURXJKWKH,VODPLFQDUUDWLYHLQRUGHUWRJDUQHUUHJLRQDOLQÀXHQFHKDV
VHUYHGDQRWKHULPSRUWDQWSXUSRVHIRURYHUWKLUW\\HDUV7KHVNLOOIXOH[HUFLVHRIVRIWSRZHUWRVHFXUHWKH,VODPLF
5HYROXWLRQ¶VH[WHUQDOOHJLWLPDF\KDVEHFRPHQHFHVVDU\IRUWKH1H]DP¶VOHJLWLPDF\WRUXOHLQWHUQDOO\+RZHYHU
DVWKHUXOLQJHOLWHIDFHD\RXQJHUSRVWUHYROXWLRQDU\JHQHUDWLRQUHVWOHVVDQGGLVWDQWIURPWKHYDOXHVRIWKH
UHYROXWLRQWKH\KDYHUHOLHGRQ,UDQ¶VLQWHUQDWLRQDOSURPLQHQFHWRMXVWLI\WKHLUFRQWLQXHGPRQRSRO\RQSRZHU
:KLOH,VODPLFGRFWULQHLVDWWKHFRUHRI,UDQ¶VQDUUDWLYHDLPHGDWDWWDLQLQJOHJLWLPDF\DQGLQÀXHQFHLQWKHUHJLRQ
LWUHÀHFWVRQO\RQHIDFHWRIWKH,UDQLDQSXEOLF¶VPXOWLGLPHQVLRQDOLGHQWLW\DQGDOWKRXJKXQGHUVWDQGLQJWKH
LPSOLFDWLRQRIWKHPXOWLSOLFLW\RI,UDQLDQV¶LGHQWLWLHVUHTXLUHVLWVRZQVHSDUDWHGLVFXVVLRQDWWKHYHU\OHDVWLWLV
worth a cursory glance here.
Using Soft Power and Dealing With Multi-dimensional Identities
The concept of identity comes from social psychology, where it refers to the images of individuality and 
GLVWLQFWLYHQHVV³VHOIKRRG´KHOGDQGSURMHFWHGE\DQDFWRUDQGIRUPHGDQGPRGL¿HGRYHUWLPHWKURXJKUHODWLRQV
ZLWKVLJQL¿FDQW³RWKHUV´7KXVWKHWHUPE\FRQYHQWLRQUHIHUHQFHVPXWXDOO\FRQVWUXFWHGDQGHYROYLQJLPDJHVRI
self and other. 
,UDQLDQQDWLRQDOLGHQWLW\LVQRWDQREMHFWLYHDQGVWDWLFSKHQRPHQRQ'XHWR,UDQ¶VDQFLHQWKLVWRU\DQGLWVPXOWL
HWKQLFDQGPXOWLUHOLJLRXVPDNHXSYDULRXVUXOLQJHOLWHVKDYHHPSKDVL]HGGLIIHUHQWLGHQWLWLHVWRELQGWKH
SRSXODWLRQWRJHWKHUWRIRUPFRKHVLYHQHVVDQGOHJLWLPL]HWKHLUUXOHRYHUWKLVYDULHGSRSXODWLRQ7KURXJKRXWWKH
twentieth century, Iran has been through a series of dramatic political events that have been instrumental in the 
articulation and continuous construction and reconstruction of its national identity. Such events in the modern era 
LQFOXGHWKH&RQVWLWXWLRQDO5HYROXWLRQRIWKHULVHRIWKH3DKODYL'\QDVW\LQWKHHDUO\WZHQWLHWKFHQWXU\WKH
ULVHDQGWKHIDOORI0RKDPPDG0RVDGHTWKH,VODPLF5HYROXWLRQDQGWKHHLJKW\HDU,UDQ,UDT:DU$V
$QVDULDOVRVWDWHV³PDQ\RIWKHSROLWLFDOGHEDWHVLQPRGHUQ,UDQUHYROYHDURXQGWKHFRQWHVWDWLRQEHWZHHQYDULRXV
GH¿QLWLRQVRI,UDQLDQQDWLRQDOLVPDQGWKHGHWHUPLQDWLRQWRPRQRSROL]HGLVFRXUVHE\LPSRVLQJDQµDXWKHQWLF¶
3UHVV79³/HDGHU,VODPLF$ZDNHQLQJ3URYHV,UDQ/HJLWLPDF\´3UHVV79)HEUXDU\DFFHVVHGRQ-XO\KWWSZZZ
SUHVVWYLUGHWDLOKWPO
3UHVV79³/HDGHU,VODPLF$ZDNHQLQJ3URYHV,UDQ/HJLWLPDF\´
3UHVV79³/HDGHU,VODPLF$ZDNHQLQJ3URYHV,UDQ/HJLWLPDF\´
3UHVV79³/HDGHU,UDQRSSRVHVDQ\IRUHLJQLQWHUYHQWLRQLQ6\ULD´3UHVV790DUFKDFFHVVHGRQ-XO\KWWSZZZ
SUHVVWYLUGHWDLOKWPO
5D\7DNH\KGuardians of the Revolution: Iran and the World in the Age of the Ayatollahs2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVVS
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YHUVLRQ´2QHRIWKHFKLHILGHQWLWLHVSODFHVDSUHPLXPRQWKHKLVWRULFDOQDUUDWLYHDQGWKHSURWHFWLRQRI,UDQ¶V
ancient pre-Islamic achievements. The challenge to balance these two identities was addressed by former President 
0RKDPPDG.KDWDPLLQDVSHHFKKHJDYHWRXQLYHUVLW\VWXGHQWVVWDIIDQGFOHULFVLQ6LVWDQYD%DOXFKHVWDQSURYLQFH
RQ$SULO+HVDLG³RIFRXUVH,UDQLDQVEHIRUH,VODPDOVRKDGDFLYLOL]DWLRQDQGWKLQJVWREHSURXGRI«
VRPHDOVRZDQWXQGHUWKHSUHWH[WRI,VODPLVPWRHOLPLQDWH,UDQLDQLGHQWLW\«2XULGHQWLW\LV,UDQLDQ,VODPLF´
7KLVFKDUDFWHUL]DWLRQRISUH,VODPLF,UDQLDQLGHQWLW\GUDZVIURPDQDWLRQDOQDUUDWLYHRI³LPSHULDOJUDQGHXU´
ZKLFKVHHPLQJO\GLUHFWO\FRQWUDGLFWVWKH,VODPLFFKDUDFWHURIWKHFXUUHQW1H]DP<HWHYHQZLWKLQWKLVRVWHQVLEO\
incongruent value system, modern Iranian leaders have found means to extrapolate soft power advantages in order 
to solidify their international prestige, stature, and legitimacy for both external and internal authority. For example, 
WKHQRWHG,UDQH[SHUW$OL$QVDULREVHUYHGWKDW
 ³$KPDGLQHMDGKLPVHOILVDJRRGH[DPSOHRIDQLQGLYLGXDOZKRVH,VODPLFGHYRWLRQQHYHUJHWVLQWKH
 way of an intensely nationalist perspective on the world and a profound belief that Iranians, blessed 
 as they are, can achieve anything, if they put their minds to it. Belief and culture remain central to the
 ,UDQLDQZRUOGYLHZDQGLWLVFRQVHTXHQWO\LPSRUWDQWWRDSSUHFLDWH,UDQ¶VSRVLWLRQDVWKHTXLQWHVVHQWLDO
 µVRIWSRZHU¶´
The most evident example of the overriding necessity of exercising Iranian soft power in order to retain internal 
OHJLWLPDF\FDQEHVHHQE\WKH$KPDGLQHMDG$GPLQLVWUDWLRQ¶VDFWLYHHIIRUWVWRSURPRWHDQGFHOHEUDWH1RZUX]RQ
WKHLQWHUQDWLRQDOVWDJH7KLV3HUVLDQ1HZ<HDUKROLGD\LVWKHHPERGLPHQWRI,UDQ¶VSUH,VODPLFKHULWDJHDQGLV
LUUHYRFDEO\WLHGZLWKQRQ,VODPLF,UDQLDQFXOWXUHDUWDQGOLWHUDWXUH7KHKROLGD\LVFHOHEUDWHGZLGHO\E\RYHU
PLOOLRQHWKQLF7XUNV.XUGV/XUV*LODNLV$UPHQLDQV7DMLNV$UDEVDQG%DOXFKLVDORQJVLGH3HUVLDQV<HWWKH
,VODPLF5HSXEOLFVSHDUKHDGHGWKH8QLWHG1DWLRQV*HQHUDO$VVHPEO\HIIRUWWRLQFOXGHWKHKROLGD\DVDQRQUHOLJLRXV
LQWHUQDWLRQDOO\UHFRJQL]HGGD\RIFHOHEUDWLRQ(YHQPRUHWHOOLQJO\LQ3UHVLGHQW$KPDGLQHMDGH[SHQGHG
FRQVLGHUDEOHHIIRUWLQLQYLWLQJVHYHUDOGR]HQKHDGVRIVWDWHWR,UDQDVJXHVWVRIWKHJRYHUQPHQWIRUD1RZUX]
celebration, even going so far as to propose gathering at Persepolis, the symbolic seat of Persian imperial power. 
7KLVLVDUHÀHFWLRQQRWRQO\RI,UDQ¶VXVHRIVRIWSRZHUWRDWWUDFWQHLJKERULQJDQGLQWHUQDOHWKQLFJURXSVEXWPRUH
LPSRUWDQWO\,UDQ¶VH[HUFLVHRIIRUHLJQSROLF\VRIWSRZHUWRDWWDLQLQWHUQDOOHJLWLPDF\DPRQJLWVRZQSRSXODWLRQWKDW
is growingly less responsive to narrow Islamic identity ornamentation. 
Soft Power as Applied Strategy
Public diplomacy is a manifest example of functional soft power, and in the repertoire of states, constitutes one of 
WKHPRVWSRWHQWLPSOHPHQWVRIJOREDOVWDWHFUDIW,QWKHPRGHUQSUDFWLFHRISXEOLFGLSORPDF\³QDUUDWLYHVWUDWHJLHV´
DUHEHLQJHPSOR\HGWRGHVLJQSHUVXDVLYHZLQQLQJVWRULHVDV1\HVXJJHVWVLWLVDERXW³ZKRVHVWRU\ZLQV´,QKHU
H[SDQVLYHDUWLFOHSXEOLVKHGE\WKH86&&HQWHURQ3XEOLF'LSORPDF\5KRQGD=DKDUQDGUDZVIURPRWKHUDFDGHPLF
VFKRODUVKLSLQWKH¿HOGWRQRWHWKDWWKHSHUVXDVLYHHOHPHQWVLQVWRU\WHOOLQJDUHRIWHQRYHUORRNHG6KHZULWHV³7KH
SRZHURIQDUUDWLRQLVLQLWVDELOLW\WRRYHUFRPHRUUHDOO\VQHDNXQGHWHFWHGSDVWSHRSOH¶VSHUVXDVLRQUDGDU´7KLV
LVSDUWLFXODUO\WUXHLQWKHPRGHUQFRPSXWHUL]HGHUDDV³QDUUDWLYHVWUDWHJLHVDUHOLNHO\WREHFRPHLQFUHDVLQJO\
LPSRUWDQWLQSXEOLFGLSORPDF\DVVRFLDOPHGLDWRROVSUROLIHUDWHDQGWUDQVIRUPWKHJOREDOYLOODJH´6WRU\WHOOLQJFDQ
HQJDJHSHRSOHEHIRUHWKH\UHDOL]HWKH\DUHEHLQJLQÀXHQFHGGXHWRLWVWZRPDLQFRPSRQHQWVWUDQVPLVVLRQRILGHDV
DQGWKHHOHPHQWRILGHQWL¿FDWLRQ,QVKRUW³7KURXJKLGHQWL¿FDWLRQWKHLUOHVVRQVEHFRPHRXUOHVVRQV´7KURXJK
WUDQVPLVVLRQDQGLGHQWL¿FDWLRQVWRU\WHOOHUVFDQLQWURGXFHQHZLQIRUPDWLRQWRDQDXGLHQFHGHVSLWHWKHLULQLWLDO
UHVLVWDQFH7KLVFULWLFDOSLHFHRIWKHSXEOLFGLSORPDF\SX]]OHLVZKDW,UDQKDVEHFRPHDGHSWDWH[SORLWLQJ2YHULWV
thirty-three years of reliance and emphasis on soft power tools including public diplomacy, Iran has developed an 
DSWLWXGHIRUÀH[LELOLW\WRRYHUFRPHWKHQDWXUDOGLVLQFOLQDWLRQRIUHJLRQDOSRSXODWLRQVWRDFFHSW,UDQLDQQDUUDWLYHV
not withstanding divergent religious, ethnic, linguistic, and cultural identities. Iran has managed to distill shared 
values in a manner that is digestible to disparate audiences while not limiting itself to a narrow band of narratives.
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Conclusion
$VQRWHGWKURXJKWKHIHZH[DPSOHVUHODWHGKHUHWKH,UDQLDQVWDWHKDVEHFRPHTXLWHDGHSWDWXVLQJWKHVRIWSRZHU
tools at its disposal to effectively manage its international affairs and even affect its domestic constituencies. We 
have shown that even preceding the Revolution and certainly during its existence, the use of soft power has been 
LQWHJUDOWRERWKWKHVWDWH¶VVHQVHRILGHQWLW\DQGLWVVXUYLYDO:LWKVXFKVWURQJGLVLQFHQWLYHVIRUIDLOXUHWKH,UDQLDQ
VWDWH¶VDELOLW\WRLQÀXHQFHUHJLRQDOHYHQWVVKRXOGQRWEHXQGHUHVWLPDWHGRUXQH[SHFWHG7KRXJKWKHUHLVOLWWOHGRXEW
WKDWWKH0LGGOH(DVWZLOOFRQWLQXHWRVHHFKDQJHXQOHVVWKDWFKDQJHLQFOXGHVWKH1H]DPUXOLQJ,UDQRQHWKLQJZLOO
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